




































（共著）『日本色彩学会誌』第 44 巻 6 号　2020 年／「学生が授業評価をし
ない理由： 実施媒体と回答行動・態度との関係」（共著）『日本教育工学会
論文誌』第 44 巻（Suppl.）　2020 年／「デザイン研究アプローチを用いた中



















ップルの生活時間と意識から―」『現代 QOL 研究』第 3 巻　2017 年／
AStudyofRequirementsforFamilyDayCareProvidersinTokyo


















講演梗概集』2020 年／「学生の PBL 活動による地域貢献・交流―世田
谷区三軒茶屋における PJ 活動事例から」『2019 年度日本建築学会 学
術講演梗概集』2019 年／「災害弱者の防災対策に関するアンケート調査
















出自に関する一考察」『学苑』第 927 号　2018 年／「音楽を聴く津田左
右吉―「音楽俗話」周辺管見」『学苑』　第 865 号　2012 年／「天岩屋神
話と謡曲「絵馬」」『学苑』第 817 号　2008 年／「『仮名読新聞』の誤報











ィルムアート社　2018 年／『川端康成作品論集成 第 6 巻　反橋連作 舞
姫』（共著）おうふう　2011 年／『川端文学の世界 3 その深化』（共著）
勉誠出版　1999 年／『川端文学の世界 4 その背景』（共著）勉誠出版　
1999 年／「川端康成と小説「眠れる美女」」（「東京文化会館開館 55 周年











義用語についての分析――」『東洋文化研究所紀要』第 173 冊　2018 年
／Asian Seminar II of the International Association for Mongolian 














り組み―」『学苑』第 940 号　2019 年／「せたがやウキウキクラブの歩
みと今後の課題」全国保育士養成協議会第 52 回研究大会　2013 年／「せ
たがやウキウキクラブの歩み」せたがや福祉区民学会第 4 回大会　2013
年／『対話形式でよくわかるスポーツ栄養の本【第 2 版】』ムイスリ出版　
2007 年／『対話形式でよくわかるダイエットの本』ムイスリ出版　2006
年／『対話形式でよくわかるスポーツ栄養の本』ムイスリ出版　2005 年
